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1.1. Definición del proyecto
E l proyecto busca la creación de una aplicación para la gestión del inventariode los equipos informáticos del BSC. Actualmente dicha gestión de inventario
se realiza mediante un archivo Excel pero ello conlleva problemas logísticos y de
escalabilidad.
Debido al entorno heterogéneo del centro con diversos sistemas operativos y
para simultáneamente facilitar el acceso a la información, uno de los requisitos era
que la aplicación tuviera una interfaz web.
1.2. Objetivos
1
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1.2. Objetivos
E l principal objetivo es poder llevar la gestión de los equipos informáticos delcentro por parte del personal de operaciones, en concreto el grupo de helpdesk.
Esto conlleva que para cada equipo se pueda consultar todo su historial: cuando fue
adquirido, a qué personal ha sido asignado, actuaciones realizadas sobre el equipo,
averías y reparaciones del mismo y disponibilidad de éste. A más en función del tipo
de equipo, ya sea un monitor, portátil, etc. se puede querer almacenar diferente
información sobre el mismo.
La aplicación deberá integrarse en el flujo de trabajo del personal de helpdesk
facilitando sus tareas, proporcionando de forma sencilla y rápida el estado de los
equipos del centro: equipos disponibles para ser entregados, equipos cuya garantía
esté próxima a expirar, modelos con mayor número de incidencias…
Se desea que la aplicación ofrezca una interfaz para que otras aplicaciones
puedan hacer consultas y operaciones sobre los datos de inventario, sin tener que
acceder directamente a los datos almacenados.
2
Situación inicial
En este capítulo examinamos el entorno en donde se va a desarrollar el proyecto
así como una primera aproximación al estado actual y cuál es la problematica que
se desea solucionar.
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2.1. La empresa
E l Barcelona Supercomputing Center (BSC) es un centro de supercomputacióncon un doble objetivo: por una parte ser un centro de investigación y por otra
ser un centro de servicios para toda la comunidad científica.
Actualmente el BSC está formado por más de 300 científicos, más el personal
administrativo y de sistemas que dan soporte a los trabajadores del centro y usuarios
de los distintos servicios de supercomputación que se ofrecen.
Es precisamente en el área de sistemas y más en concreto en el grupo de
helpdesk, donde se sitúa el origen de las necesidades que impulsan este proyecto:
la gestión del inventario del material informático que el centro proporciona a sus
trabajadores.
2.2. Solución existente
2
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2.2. Solución existente
E n la actualidad el inventario del material informático que el grupo de helpdeskgestiona, ya sea internamente: stock, servicios internos, equipos en reparación…
o bien el que se proporciona a los trabajadores del centro, se realiza mediante una
hoja de cálculo en Microsoft® Excel compartida en red.
Para cada equipo se registran varios campos entre ellos: marca, modelo, número
de serie, usuario actual…
2.3. Problemática y necesidades
2
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2.3. Problemática y necesidades
E l uso de una hoja de cálculo Excel presenta una problemática y limitaciones quedescribimos a continuación:
• Simultaneidad: el acceso simultáneo para modificar datos no es posible, Excel
sólo permite que una instancia tenga el archivo abierto en modo escritura.
Si una persona se olvida de cerrar el Excel después de una modificación los
demás no pueden realizar modificaciones.
• Validación: no se comprueba que los datos introducidos sean válidos, ya sea
que la entrada corresponda al campo correcto, o bien que su valor esté dentro
del conjunto o rango permitidos.
• Integridad: en ocasiones puntuales se ha observado que modificaciones realizadas
en el documento y guardadas han sido revertidas a su estado anterior. Es
probable que otra modificación inmediatamente después de la anterior y realizada
por otro usuario haya usado una copia almacenada en alguna cache con los
datos no actualizados y al guardarse haya sobrescrito dichos cambios.
• Historial: no se mantiene un registro de la historia de cada equipo: reparaciones,
usuarios…
• Multiplataforma: el hecho de estar basado en Excel limita el uso del inventario
a entornos donde dicho programa esté disponible, principalmente Windows.
Con el tiempo han ido apareciendo nuevas necesidades para las que la solución
existente no se adecua. Principalmente integración con otras aplicaciones en la
empresa: gestión de petición de equipos y SAP.
3
Análisis de requisitos
Determinamos las necesidades y condiciones que deberá satisfacer nuestro proyecto.
8
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3.1. Metodología usada
P ara un correcto análisis de los requisitos seguiremos los puntos detallados acontinuación.
• Analizar la información que actualmente se almacena en el inventario en Excel.
• Entrevista y reuniones con el personal del departamento de Helpdesk.
• Uso de la propia experiencia como trabajador del mismo departamento.
• Elaboración de un primer informe con la información recogida en los puntos
anteriores y someterlo a revisión con los integrantes del departamento.
3.2. Requisitos funcionales
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3.2. Requisitos funcionales
U na vez realizados los puntos descritos anteriormente, se pasan a describir losrequisitos funcionales del sistema. Éstos son aquellos que definen el comportamiento
del sistema.
• Gestionar el material informático del centro. Para cada equipo se requieren
varios campos: fabricante y modelo del equipo, proveedor a quien se ha
adquirido dicho equipo, así como el número de serie y la fecha de fin de
garantía. A más los equipos se etiquetan con una referencia interna del centro
y nuestra aplicación ha de poder almacenar este campo.
• Almacenar, según el tipo de equipo, campos específicos. En el caso de ordenadores
serían las direcciones MAC, en dispositivos móviles el IMEI y PUK de la SIM
asociada. En el proyecto se van a cubrir dos tipos de equipos: ordenadores y
pantallas, que forman la mayor parte del material informático que gestiona el
equipo de helpdesk.
• Para cada equipo mantener un registro de su historial: cuando llegó al centro,
usuarios que lo han usado, petición a la que iba asociado, reparaciones e
incidentes que haya tenido.
• Permitir consultas y agrupar los equipo por diferentes campos: fabricante,
modelo, finalización de garantía …
• Autenticación y autorización: la aplicación debe integrarse con el sistema central
de autenticación del BSC: CAS (Wikipedia [1]). La autorización la gestionará
la aplicación pudiéndose asignar roles a los diferentes usuarios. Si un usuario
no tiene rol asignado se le denegará el acceso a la aplicación.
• Mantener un registro de los cambios que se efectúan en el sistema y quien los
realizó.
3.3. Requisitos no funcionales
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3.3. Requisitos no funcionales
Los requisitos no funcionales que nuestra aplicación debe cumplir son:
• Multiplataforma: La aplicación debe poder ejecutarse/consultarse en un
entorno variado, los usuarios utilizan diversos sistemas operativos: Windows,
OSX, Linux. La mejor manera de satisfacer esto es desarrollando una aplicación
web.
• Extensibilidad: La aplicación deber ser diseñada para poder crecer según
las necesidades. Nuevos tipos de equipos informático, nuevos campos …
• Usabilidad: La aplicación debe ser intuitiva y fácil de utilizar.
• Multiusuario: La aplicación debe permitir ser utilizada por varios usuarios
simultáneamente.
• Seguridad: El acceso debe realizarse de forma segura y todas las acciones
que manipulen datos deben quedar registradas.
• Funcionalidad: La aplicación debe adecuarse a las necesidades de los usuarios.
• Fiabilidad: La aplicación debe ser capaz de detectar errores en la entrada de
datos y mostrar un mensaje explicativo del error encontrado.
• Mantenibilidad: La aplicación debe poder ser fácil de ser analizada por
terceros en caso de que se detecten deficiencias o bien se requiera añadir
funcionalidad.
4
Especificación
Después de analizar los requisitos, procedemos con la especificación a definir
de forma clara, concisa y sin ambigüedad cada una de las funciones que el sistema
debe realizar en base a dicho análisis.
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4.1. Modelo conceptual
E l modelo conceptual es la representación de los conceptos que son significativosen el dominio del sistema de software.
A continuación se muestra el diagrama conceptual de nuestra aplicación y se
aporta una breve descripción de los conceptos allí mostrados.
4.1. Modelo conceptual
4
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Figura 4.1: Modelo conceptual
4.1. Modelo conceptual
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El concepto principal sobre el que gira todo el modelo es el de Asset, que
en nuestro caso representa un equipo informático. Todo equipo informático en
nuestro dominio se puede identificar por su Manufacturer (Fabricante), el modelo
AssetModel que el Manufacturer le asigna y su número de serie. Por motivos
de gestión interna del centro los Assets también tienen una etiqueta (bsc_tag)
generada por el centro para su identificación interna. A más cada Asset es adquirido
a un Vendor (Proveedor) y tiene una garantía hasta warranty_expire_date.
Los AssetModel pertenecen a una Category (Categoría) que puede ser a su
tiempo una subcategoría. Así por ejemplo podríamos tener la subcategoría ’portátil’
que pertenece a la categoría ’ordenador’.
Para cada Asset guardamos su historial, cada entrada del historial es un AssetLog.
En estas entradas se almacena el estado (AssetStatus) del equipo en ese momento:
si está disponible, asignado, en reparación, retirado …En todos los casos tiene que
pertenecer a alguien (Person), ya sea un trabajador del BSC (bsc_uid) o bien otro
tipo de entidad como por ejemplo: helpdesk, unknown …
Todo AssetLog tiene una fecha de inicio (checkout_at)) y una de fin (checkin_at),
exceptuando la actual que aún no tiene asignada fecha de finalización. CadaAssetLog
corresponde a una acción (action_type) como puede ser: entregar un equipo, recogerlo,
repararlo …y se almacena usuario (User) de la aplicación realiza la acción. En el caso
que sea una entrega de equipo se puede indicar la petición de recursos Petition a
la que va asociado el equipo.
En nuestro modelo también aparece el concepto Computer que es un tipo
específico de Asset del que nos interesa almacenar las direcciones MAC (mac) de
las interfaces de red (NetworkInterface) que pueda tener.
Finalmente los usuarios de la aplicación (User) tienen asignados roles (Role),
que veremos más adelante, que limitan el acceso a las diversas funciones del
sistema.
4.2. Modelo de casos de uso
4
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4.2. Modelo de casos de uso
4.2.1. Actores
D urante el análisis de requisitos se han de detectado la existencia de 3 perfilesde usuario:
• Usuario Helpdesk: es el usuario principal de la aplicación. Tiene permitido
realizar todas las operaciones relacionadas con la gestión del inventario.
• Administrador: incluye el rol del Usuario Helpdesk y además permite añadir
nuevos usuarios y darles permisos, así como consultar la auditoria de las
acciones realizadas.
• Usuario de consulta: este es un usuario con acceso restringido y sólo puede
realizar consultas sobre el inventario. No puede realizar ninguna acción que
modifique el estado del sistema.
4.2.2. Diagrama de casos de uso
Para tener un diagrama más claro hemos decidido dividirlo en diagramas más
pequeños.
En el primer diagrama mostramos la relación entre los tres actores, básicamente
el Usuario Helpdesk puede realizar todas las operaciones que puede realizar el
Usuario Consulta y a su vez el Administrador puede realizar todas las operaciones.
4.2. Modelo de casos de uso
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Figura 4.2: Diagrama de casos de uso - Actores
Casos de uso - Usuario Consulta
Figura 4.3: Diagrama de casos de uso - Usuario Consulta
4.2. Modelo de casos de uso
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Casos de uso - Usuario Helpdesk
Figura 4.4: Diagrama de casos de uso - Usuario Helpdesk
4.2. Modelo de casos de uso
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Casos de uso - Administrador
Figura 4.5: Diagrama de casos de uso - Administrador
4.3. Especificación de los casos de uso
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4.3. Especificación de los casos de uso
4.3.1. Consultar Manufacturer
Descripción
Muestra la información sobre un Manufacturer (Fabricante)
Actores
• Usuario de consulta
• Usuario Helpdesk
• Administrador
Precondición
• El usuario está autorizado
Escenario Principal
1. El sistema muestra la lista de Manufacturers registrados en el sistema.
2. El usuario selecciona un Manufacturer de la lista mostrada.
3. El sistema obtiene los datos del Manufacturer.
4. El sistema muestra la información del Manufacturer seleccionado por el
usuario.
Extensiones
4.a. El usuario decide editar la información mostrada.
4.a.1. Se inicia el caso de uso ”Editar Manufacturer”
4.3. Especificación de los casos de uso
4
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4.3.2. Crear Manufacturer
Descripción
Crea un nuevo Manufacturer (Fabricante)
Actores
• Usuario Helpdesk
• Administrador
Precondición
• El usuario está autorizado
Escenario Principal
1. El sistema muestra un formulario para entrar la información del nuevo
Manufacturer.
2. El usuario rellena el formulario.
3. El sistema valida los datos introducidos por el usuario.
4. El sistema crea el nuevo Manufacturer.
5. El sistema confirma la creación redireccionando a la vista del nuevo
Manufacturer.
Extensiones
3.a. El sistema detecta que el Manufacturer introducido ya existe.
3.a.1. Se vuelve al formulario y se muestra un mensaje de error.
4.3. Especificación de los casos de uso
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4.3.3. Editar Manufacturer
Descripción
Editar un Manufacturer (Fabricante)
Actores
• Usuario Helpdesk
• Administrador
Precondición
• El usuario está autorizado
Escenario Principal
1. El sistema muestra un formulario para editar la información del
Manufacturer.
2. El usuario edita los campos que quiere modificar.
3. El sistema valida los nuevos datos introducidos por el usuario.
4. El sistema guarda los cambios del Manufacturer.
5. El sistema confirma el cambio redireccionando a la vista delManufacturer
con los nuevos valores.
Extensiones
3.a. El sistema detecta que el nuevo nombre del Manufacturer ya existe.
3.a.1. Se vuelve al formulario y se muestra un mensaje de error.
4.3. Especificación de los casos de uso
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4.3.4. Eliminar Manufacturer
Descripción
Elimina un Manufacturer (Fabricante)
Actores
• Usuario Helpdesk
• Administrador
Precondición
• El usuario está autorizado
• No existen Models asociados al Manufacturer.
Escenario Principal
1. El sistema muestra la lista de Manufacturers registrados en el sistema.
2. El usuario selecciona el Manufacturer que desea eliminar.
3. El sistema valida que se puede eliminar el Manufacturer seleccionado.
4. El sistema elimina el Manufacturer selecionado.
5. El sistema confirma la eliminación y muestra la nueva lista de
Manufacturers.
Extensiones
3.a. El sistema detecta que el Manufacturer a eliminar tiene uno o más
Models asociados.
3.a.1. Se muestra un mensaje de error.
4.3. Especificación de los casos de uso
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4.3.5. Consultar Vendor
Descripción
Muestra la información sobre un Vendor (Proveedor)
Actores
• Usuario de consulta
• Usuario Helpdesk
• Administrador
Precondición
• El usuario está autorizado
Escenario Principal
1. El sistema muestra la lista de Vendors registrados en el sistema.
2. El usuario selecciona un Vendor de la lista mostrada.
3. El sistema obtiene los datos del Vendor.
4. El sistema muestra la información del Vendor seleccionado por el
usuario.
Extensiones
4.a. El usuario decide editar la información mostrada.
4.a.1. Se inicia el caso de uso ”Editar Vendor”
4.3. Especificación de los casos de uso
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4.3.6. Crear Vendor
Descripción
Crea un nuevo Vendor (Proveedor)
Actores
• Usuario Helpdesk
• Administrador
Precondición
• El usuario está autorizado
Escenario Principal
1. El sistema muestra un formulario para entrar la información del nuevo
Vendor.
2. El usuario rellena el formulario.
3. El sistema valida los datos introducidos por el usuario.
4. El sistema crea el nuevo Vendor.
5. El sistema confirma la creación redireccionando a la vista del nuevo
Vendor.
Extensiones
3.a. El sistema detecta que el Vendor introducido ya existe.
3.a.1. Se vuelve al formulario y se muestra un mensaje de error.
4.3. Especificación de los casos de uso
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4.3.7. Editar Vendor
Descripción
Editar un Vendor (Proveedor)
Actores
• Usuario Helpdesk
• Administrador
Precondición
• El usuario está autorizado
Escenario Principal
1. El sistema muestra un formulario para editar la información del Vendor.
2. El usuario edita los campos que quiere modificar.
3. El sistema valida los nuevos datos introducidos por el usuario.
4. El sistema guarda los cambios del Vendor.
5. El sistema confirma el cambio redireccionando a la vista del Vendor con
los nuevos valores.
Extensiones
3.a. El sistema detecta que el nuevo nombre del Vendor ya existe.
3.a.1. Se vuelve al formulario y se muestra un mensaje de error.
4.3. Especificación de los casos de uso
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4.3.8. Eliminar Vendor
Descripción
Elimina un Vendor (Proveedor)
Actores
• Usuario Helpdesk
• Administrador
Precondición
• El usuario está autorizado
• No existen Assets asociados al Vendor.
Escenario Principal
1. El sistema muestra la lista de Vendors registrados en el sistema.
2. El usuario selecciona el Vendor que desea eliminar.
3. El sistema valida que se puede eliminar el Vendor seleccionado.
4. El sistema elimina el Vendor selecionado.
5. El sistema confirma la eliminación y muestra la nueva lista de Vendors.
Extensiones
3.a. El sistema detecta que el Vendor a eliminar tiene uno o más Assets
asociados.
3.a.1. Se muestra un mensaje de error.
4.3. Especificación de los casos de uso
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4.3.9. Consultar Model
Descripción
Muestra la información sobre un Model
Actores
• Usuario de consulta
• Usuario Helpdesk
• Administrador
Precondición
• El usuario está autorizado
Escenario Principal
1. El sistema muestra la lista de Models registrados en el sistema.
2. El usuario selecciona un Model de la lista mostrada.
3. El sistema obtiene los datos del Model.
4. El sistema muestra la información del Model seleccionado por el usuario.
Extensiones
4.a. El usuario decide editar la información mostrada.
4.a.1. Se inicia el caso de uso ”Editar Model”
4.3. Especificación de los casos de uso
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4.3.10. Crear Model
Descripción
Crea un nuevo Model
Actores
• Usuario Helpdesk
• Administrador
Precondición
• El usuario está autorizado
Escenario Principal
1. El sistema muestra un formulario para entrar la información del nuevo
Model.
2. El usuario rellena el formulario.
3. El sistema valida los datos introducidos por el usuario.
4. El sistema crea el nuevo Model.
5. El sistema confirma la creación redireccionando a la vista del nuevo
Model.
Extensiones
3.a. El sistema detecta que el Model introducido ya existe.
3.a.1. Se vuelve al formulario y se muestra un mensaje de error.
4.3. Especificación de los casos de uso
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4.3.11. Editar Model
Descripción
Editar un Model
Actores
• Usuario Helpdesk
• Administrador
Precondición
• El usuario está autorizado
Escenario Principal
1. El sistema muestra un formulario para editar la información del Model.
2. El usuario edita los campos que quiere modificar.
3. El sistema valida los nuevos datos introducidos por el usuario.
4. El sistema guarda los cambios del Model.
5. El sistema confirma el cambio redireccionando a la vista del Model con
los nuevos valores.
Extensiones
3.a. El sistema detecta que el nuevo nombre del Model ya existe.
3.a.1. Se vuelve al formulario y se muestra un mensaje de error.
4.3. Especificación de los casos de uso
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4.3.12. Eliminar Model
Descripción
Elimina un Model
Actores
• Usuario Helpdesk
• Administrador
Precondición
• El usuario está autorizado
• No existen Assets asociados al Model.
Escenario Principal
1. El sistema muestra la lista de Models registrados en el sistema.
2. El usuario selecciona el Model que desea eliminar.
3. El sistema valida que se puede eliminar el Model seleccionado.
4. El sistema elimina el Model selecionado.
5. El sistema confirma la eliminación y muestra la nueva lista de Models.
Extensiones
3.a. El sistema detecta que el Model a eliminar tiene uno o más Assets
asociados.
3.a.1. Se muestra un mensaje de error.
4.3. Especificación de los casos de uso
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4.3.13. Consultar Asset
Descripción
Muestra la información sobre un Asset
Actores
• Usuario de consulta
• Usuario Helpdesk
• Administrador
Precondición
• El usuario está autorizado
Escenario Principal
1. El usuario indica un Asset que desea consultar.
2. El sistema obtiene los datos del Asset.
3. El sistema muestra la información del Asset seleccionado por el usuario.
Extensiones
2.a. El sistema no encuentra el Asset que el usuario desea consultar.
2.a.1. Se muestra un mensaje indicando que el Asset indicado no existe.
3.a. El usuario decide editar la información mostrada.
3.a.1. Se inicia el caso de uso ”Editar Asset”
4.3. Especificación de los casos de uso
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4.3.14. Buscar Assets
Descripción
Busca los Assets que cumplen ciertos criterios dados por el usuario
Actores
• Usuario de consulta
• Usuario Helpdesk
• Administrador
Precondición
• El usuario está autorizado
Escenario Principal
1. El sistemamuestra una interfaz donde el usuario puede especificar varios
criterios para efectuar una búsqueda.
2. El usuario realiza la búsqueda.
3. El sistema obtiene los Assets que cumplen con los criterios especificados.
4. El sistema muestra la lista de los Assets encontrados.
Extensiones
4.a. El usuario decide consultar uno de los Assets mostrados.
4.a.1. Se inicia el caso de uso ”Consultar Asset”
4.3. Especificación de los casos de uso
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4.3.15. Añadir Asset
Descripción
Crea un nuevo Asset
Actores
• Usuario Helpdesk
• Administrador
Precondición
• El usuario está autorizado
Escenario Principal
1. El sistema muestra un formulario para entrar la información del nuevo
Asset.
2. El usuario rellena el formulario.
3. El sistema valida los datos introducidos por el usuario.
4. El sistema crea el nuevo Asset.
5. El sistema confirma la creación redireccionando a la vista del nuevo
Vendor.
Extensiones
3.a. El sistema detecta que el Asset introducido ya existe.
3.a.1. Se vuelve al formulario y se muestra un mensaje de error.
4.3. Especificación de los casos de uso
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4.3.16. Añadir Assets
Descripción
Crea un nuevo Asset
Actores
• Usuario Helpdesk
• Administrador
Precondición
• El usuario está autorizado
Escenario Principal
1. El sistema muestra un formulario para entrar la información de los
nuevos Assets, todos deben ser del mismo Model. El sistema requiere
una lista de números de serie para crear los diferentes Assets.
2. El usuario rellena el formulario.
3. El sistema valida los datos introducidos por el usuario.
4. El sistema crea los nuevos Assets.
5. El sistema confirma la creación redireccionando a la lists de los nuevos
Assets.
Extensiones
3.a. El sistema detecta que algún Asset introducido ya existe.
3.a.1. Se vuelve al formulario y se muestra un mensaje de error.
4.3. Especificación de los casos de uso
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4.3.17. Editar Asset
Descripción
Editar un Asset
Actores
• Usuario Helpdesk
• Administrador
Precondición
• El usuario está autorizado
Escenario Principal
1. El sistema muestra un formulario para editar la información del Asset.
2. El usuario edita los campos que quiere modificar.
3. El sistema valida los nuevos datos introducidos por el usuario.
4. El sistema guarda los cambios del Asset.
5. El sistema confirma el cambio redireccionando a la vista del Asset con
los nuevos valores.
Extensiones
3.a. El sistema detecta que alguno de los campos únicos del Asset ya existen
en otro Asset.
3.a.1. Se vuelve al formulario y se muestra un mensaje de error.
4.3. Especificación de los casos de uso
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4.3.18. Eliminar Asset
Descripción
Elimina un Asset
Actores
• Usuario Helpdesk
• Administrador
Precondición
• El usuario está autorizado
Escenario Principal
1. El sistema muestra la lista de Assets registrados en el sistema.
2. El usuario selecciona el Asset que desea eliminar.
3. El sistema valida que se puede eliminar el Asset seleccionado.
4. El sistema marca como eliminado el Asset seleccionado, pero NO lo borra
del sistema.
5. El sistema confirma la eliminación y muestra la nueva lista de Assets.
4.3. Especificación de los casos de uso
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4.3.19. Cambiar estado de un Asset
Descripción
Cambia el estado de un Asset, incluye entre otros asignarlo/desasignarlo a un
usuario, marcarlo como estropeado o perdido/robado.
Actores
• Usuario Helpdesk
• Administrador
Precondición
• El usuario está autorizado
Escenario Principal
1. El usuario indica un Asset del que desea cambiar el estado.
2. El sistema obtiene los datos del Asset.
3. El sistema muestra una interfaz para cambiar el estado del Asset.
4. El usuario indica las modificaciones del estado del Asset que quiere
realizar.
5. El sistema valida que el nuevo estado del Asset sea válido.
6. El sistema guarda los cambios del estado del Asset.
7. El sistema confirma el cambio redireccionando a la vista del Asset con
el nuevo estado.
Extensiones
2.a. El sistema no encuentra el Asset que el usuario desea modificar.
2.a.1. Se muestra un mensaje indicando que el Asset indicado no existe.
5.a. El sistema detecta que el nuevo estado del Asset no es válido.
5.a.1. Se vuelve al formulario y se muestra un mensaje de error.
4.3. Especificación de los casos de uso
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4.3.20. Consultar Users
Descripción
Muestra la lista de Users que tienien acceso al sistema y sus roles/permisos.
Actores
• Administrador
Precondición
• El usuario está autorizado
Escenario Principal
1. El sistema muestra la lista de Users registrados en el sistema.
Extensiones
1.a. El usuario decide cambiar el rol de un User.
1.a.1. Se inicia el caso de uso ”Modificar User”
1.b. El usuario decide eliminar un User.
1.b.1. Se inicia el caso de uso ”Eliminar User”
4.3.21. Añadir User
Descripción
Añade un nuevo User y sus roles/permisos para poder acceder al sistema.
Actores
• Administrador
Precondición
• El usuario está autorizado
4.3. Especificación de los casos de uso
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Escenario Principal
1. El sistema muestra un formulario para poder añadir un User en el
sistema.
2. El usuario selecciona un User de la lista de trabajadores del BSC y le
asigna el rol correspondiente.
3. El sistema valida los datos introducidos por el usuario.
4. El sistema crea el nuevo User.
5. El sistema confirma la creación redireccionando a la lista de Users.
Extensiones
3.a. El sistema detecta que el User introducido ya existe.
3.a.1. Se vuelve al formulario y se muestra un mensaje de error.
4.3. Especificación de los casos de uso
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4.3.22. Modificar User
Descripción
Modifica los roles/permisos de un User
Actores
• Administrador
Precondición
• El usuario está autorizado
• No es el último User con rol administrador.
Escenario Principal
1. El sistema muestra un formulario para editar los roles del User.
2. El usuario asigna los nuevo roles al User.
3. El sistema valida los nuevos datos introducidos por el usuario.
4. El sistema guarda los cambios de roles del User.
5. El sistema confirma el cambio redireccionando a la lista de Users.
Extensiones
3.a. El sistema detecta problemas con los nuevos roles del User.
3.a.1. Se vuelve al formulario y se muestra un mensaje de error.
4.3. Especificación de los casos de uso
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4.3.23. Eliminar User
Descripción
Elimina un User y todos sus roles.
Actores
• Administrador
Precondición
• El usuario está autorizado
• No es el último User con rol administrador.
Escenario Principal
1. El sistema muestra la lista de Users registrados en el sistema.
2. El usuario selecciona el User que desea eliminar.
3. El sistema valida que se puede eliminar el User seleccionado.
4. El sistema elimina el User selecionado.
5. El sistema confirma la eliminación y muestra la nueva lista de Users.
Extensiones
3.a. El sistema detecta que no puede eliminar el User especificado.
3.a.1. Se muestra un mensaje de error.
4.3. Especificación de los casos de uso
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4.3.24. Consultar Auditoria
Descripción
El usuario puede consultar todos los cambios efectuados sobre los ’objectos’
del sistema, que se ha cambiado y quien lo ha cambiado.
Actores
• Administrador
Precondición
• El usuario está autorizado
Escenario Principal
1. El sistema muestra una lista de los últimos cambios registrados en el
sistema y una interfaz para filtrar dichos cambios.
5
Diseño
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5.1. Arquitectura del sistema
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5.1. Arquitectura del sistema
P ara la arquitectura del sistema se ha optado por el desarrollo de una aplicaciónweb usando el patrón Modelo Vista Controlador (MVC - Wikipedia [3]).
El acceso a la base de datos se abstrae usando un ORM (Wikipedia [2]) que nos
va a mapear los objetos de nuestra aplicación a la base de datos.
5.2. Diseño de la base de datos
5
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5.2. Diseño de la base de datos
A continuación se muestra el diseño de la base de datos.
5.2. Diseño de la base de datos
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Figura 5.1: Diseño de la base de datos
6
Implementación
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6.1. Tecnología utilizada
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6.1. Tecnología utilizada
6.1.1. Base de datos
El centro actualmente dispone de un servidor de base de datos MySQL, dado que
para nuestra aplicación debemos acceder a información que existe en varias bases
de datos de dicho servidor, se opta por escoger como servidor de base de datos
el mismo. La información que se requiere de otras bases de datos del servidor es
visible a nuestra aplicación mediante vistas que se crean en nuestra base de datos
y que nos proporcionan dicha información si tener que tener acceso a otras bases
de datos.
6.1.2. Tecnología servidor
En el servidor servidor se ha decidido implementar la aplicación usando un
framework robusto y con el que existiera experiencia desarrollando aplicaciones,
al mismo tiempo el desarrollo tenía que ser ágil y que tuviera buena documentación
y una amplia comunidad de usuarios, así mismo como una gran variedad de librerías.
Finalmente el framework escogido fue Ruby on Rails, que nos proporciona el
patrón MVC que queremos y que viene ya con un ORM por defecto. Se usan varias
librerías entre las que destacamos:
• Devise para la autenticación, usando un plugin para CAS de desarrollo interno.
• Pundit + Rolify para la autorización.
• PaperTrail para llevar un registro de los cambios que se realizan en los modelos
de la aplicación.
A parte se han escrito tests usando RSpec para validar los modelos de acceso a
datos.
6.1. Tecnología utilizada
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6.1.3. Tecnología cliente
El usuario utiliza la aplicación mediante un navegador web. La interfaz web se
basa en una plantilla de Bootstrap, y es básicamente HTML y CSS, con algún widget
escrito en JavaScript.
7
Pruebas y paso a producción
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Antes de pasar la aplicación a producción, se prueba en el equipo de Helpdesk
con una base de datos de test para descubrir posibles fallos y pequeñas mejoras
que se pudieran hacer.
De forma simultánea se empieza a trabajar en los scripts que deberán importar
la información existente en archivos Excel a nuestra base de datos. Para facilitar el
proceso se exportan los datos a formato CSV, para después poder ser consumidos
por nuestros scripts. Lo primero que se realiza es validar la información que tenemos
y se observan errores por ejemplo en la escritura de los nombres, todos estos
errores deben ser solucionados antes de poder ejecutar el script final que realizará
la importación.
Una vez que tenemos la aplicación probada y los datos validados para ser importados
podemos proceder a pasar nuestra aplicación a producción.
8
Planificación temporal y costes
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8.1. Planificación inicial
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8.1. Planificación inicial
E n el siguiente diagrama de Gantt se muestra la planificación inicial de nuestroproyecto. Debido a que no hay una dedicación total al proyecto, se decide que
escoger unos plazos largos para cada una de las etapas.
Esta planificación preveía el inicio del proyecto sobre mediados de Enero del
2015 y la finalización del mismo a mediados de Julio del 2016.
8.1.1. Diagrama de Gantt
8.1. Planificación inicial
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Figura 8.1: Planificación inicial
8.2. Desviaciones en la planificación
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8.2. Desviaciones en la planificación
La principal desviación de la planificación se produce durante la fase de prototipaje,
al decidir descartar las tecnologías inicialmente usadas por las que finalmente se
han usado en el proyecto. Creemos que esta opción escogida es la mejor para la
aplicación a largo plazo, pero alargó el proyecto más de 2 meses al tener que volver
a crear de nuevo el prototipo con otra tecnología.
8.3. Planificación final
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8.3. Planificación final
A continuación se muestra el diagrama de Gantt final, donde se puede apreciarla aparición de una nueva etapa: ”Prototipo 2”. Esta nueva iteración de nuestra
aplicación mueve la finalización del proyecto a principios de Septiembre del 2016.
8.3.1. Diagrama de Gantt
8.3. Planificación final
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Figura 8.2: Planificación final
8.4. Análisis de costes
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8.4. Análisis de costes
A continuación detallamos las horas dedicadas a cada etapa del proyecto:
Horas
Definición del proyecto 17h
Análisis de requisitos 63h
Especificación 127h
Diseño 147h
Implementación - Análisis de tecnologías 63h
Implementación - Prototipo 1 133h
Implementación - Prototipo 2 64h
Implementación - Desarrollo final 192h
Pruebas y paso a producción 73h
Documentación 63h
TOTAL 942h
Usando la tabla anterior y las horas dedicadas según el perfil de cada tipo de
personal y el precio hora de cada uno de ellos obtenemos la siguiente tabla:
Perfil Horas € / Hora Coste
Project Manager 141h 55 €/hora 7.755€
Analista / Diseñador 336h 45 €/hora 15.120€
Programador 465h 21 €/hora 9.765€
TOTAL 942h 32.640€
Los costes de software asociados al proyecto son nulos ya que se ha utilizado
para el desarrollo software libre o bien gratuito. El único coste que existe es el diseño
de la página que se decidió por comprar una plantilla base, con un coste de 15€.
El coste hardware aunque no nulo, puede considerarse casi inexistente, ya que
la aplicación se ha desplegado en una máquina virtual que ya se usaba para otros
servicios dentro del grupo de helpdesk.
9
Conclusiones
Comentamos las conclusiones obtenidas de la realización del proyecto.
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9.1. Objetivos alcanzados
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9.1. Objetivos alcanzados
H emos alcanzado los objetivos que nos propusimos al principio, hemos migradode utilizar Excel para la gestión de inventario a una aplicación web nos permite
trabajar de forma más ágil y segura, ya que valida los datos que se introducen. A
más nos permite que varios usuarios puedan estar haciendo modificaciones en el
inventario de forma simultánea. Poseemos también herramientas que nos permiten
auditar los cambios que se han realizado y que nos permitirían en caso de problemas
poder probar de realizar un rollback de los cambios.
Se ha implementado en una tecnología que actualmente es estable, Ruby on
Rails, y que ha sido probada en multitud de aplicaciones con lo que el mantenimiento
y su futuro deberían estar asegurados.
Podemos decir que el proyecto ha tenido un resultado satisfactorio.
9.2. Futuras ampliaciones
Y a se están evaluando futuras ampliaciones del proyecto entre ellas:
• Integración con SAP, para que cuando se hagan cambios en el inventario estos
queden reflejados en el SAP sin tener que introducir la información en dos
aplicaciones diferentes.
• Asistir en el proceso de sustitución de equipos llevando el control de cuando
hay entrega del nuevo equipo y cuando han de devolver el antiguo.
• Soporte para añadir dispositivos móviles, que requieren campos como el IMEI
y el PUK.
• Otros departamentos han expresado interés en usar la aplicación para los
equipos que ellos gestionan, esto puede implicar la introducción de nuevos
conceptos, como planes de mantenimiento de equipos.
9.3. Conclusiones personales
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9.3. Conclusiones personales
Realizar el PFC ha sido interesante, y más cuando se ha desarrollado una herramienta
que vamos a usar diariamente en nuestro puesto de trabajo.
Mirando atrás el principal problema que he encontrado en la realización del
PFC, fue debido a querer implementar la aplicación en el primer prototipo usando
tecnologías relativamente muy nuevas y aunque interesantes desde el punto de vista
técnico y personal, creo que complicaban el proyecto de forma innecesaria teniendo
contando con que sólo estaba yo como desarrollador. En estos casos, con equipos
reducidos, hay que buscar la tecnología que nos facilite y simplifique al máximo el
desarrollo del programa.
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